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参加大阪国际会议的感想、意见 
陈??芳 
此次又能够来大阪参加关于食品安全的国际会议很荣幸，也很高兴。再次
感谢思沁夫老师和田中老师的邀请。通过此次会议得到了不少得启发和刺激，
同时，再一次意识到了跨学科，跨地区进行研究的重要性。但是也有不少困惑。 
下面谈几点具体的感想和意见。 
1. 2010 年秋，第一次来大阪开会，交流（参加思沁夫老师和平田老师的项
目）时，虽然是第一次，也体会到了跨学的重要性。但是如何跨学地研究，方
法是什么，如何取长补短，说实在的，并不是很清楚。此次虽然又有了一些具
体的认识，但还没有到达完全清楚的境地。这和国内国外的研究学风，办学方
式有关系，甚至也有可能和制度和文化有关系。还不知需要多长时间，总之，
很希望能够达到实践的水平。所以还希望有进一步交流的机会。 
2. 此次大会上，风险概念是一个讨论的重点。自己没有自信说理解了讨论
的全部内容。只从自己理解的角度谈的话，如何界定风险，又赋予它实际的内
涵，可能还需要环节上的推敲和完善。但是，无疑这是现代社会的一个方向。
即社会活动和生活本身越来越和风险有关联，风险已经不是单纯的学理概念了，
它涵盖的也不仅仅是安全问题，而是从理论到实践，牵连社会意义和地域性也
更广的问题。如果文科理科都需要研究它，很自然研究就有交叉的地方，就有
互补的可能性。但是，对不起，如何构造一个综合的方法论，我还没有想好。
但是想提议，下次(如果有的话)可不可以，继续探讨这个问题。因为我觉得，
它有可能能成为一个突破口。 
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3. 日本的食品安全管理有许多值得我们学习的经验。所以，跨学科还不
够，还有跨地区才有效。这种认识不只是我一个，恐怕大家都有。问题不在是
不是认识到了，而在于如何做。所以还想建议，应当搞项目，搞成功的经验。
然后分析。 
 
 
